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Peningkatan mutu daya ungkap bahasa Indonesia hams dipacu untuk
mengimbangi perkembangan ilmu dan teknologi y^g amat pesat. Pengalihan
konsep-konsep bam dari bahasa asing ke dalam bahasa Indonesia hams di-
prioritaskan. Untuk itu, kerja sama negara semmpun memang memiliki kon-
tribusi yang besar dalam upaya percepatan penyusunan istilah dalam bahasa
Indonesia.
Melalui kerja sama Majelis Bahasa Bmnei Damssalam-Indonesia-
Malaysia (Mabbim), Pusat Bahasa, dengan bantuan para pakar dari berbagai
perguman tinggi dan pusat penelitian di Indonesia telah menyusun istilah
antropologi. Istilah itu dihimpun dalam senarai d^ diterbitkan sebagai hasil
pembakuan peristilahan yang telah dicapai selama ini. Terbitan dalam bentuk
glosarium ini dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas, khususnya dalam
penyusunan buku teks, makalah, atau karangan ilmiah lainnya, atau per-
kuliahan di perguman tinggi.
Glosarium Antropologi ini pun diharapkan dapat memenuhi harapan
masyarakat pemakainya. Saran-saran perbaikan dari para pemakai buku ini
untuk penerbitan berikumya kami nantikan. Akhiraya, kepada Prof. Dr.
Teuku Jacob, Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum., dan Drs. Sutiman,
M.Hum. yang telah mencurahkan tenaga, pikiran, dan keahliannya sebagai
penyunting buku ini, kami sampaikan terima kasih dan penghargaan yang
setinggi-tingginya. Di samping itu, kami pun menyampaikan terima kasih
kepada Sdr. Zulhijah yang ikut terlibat di dalam penyusunan istilah politik
ini dalam kaitannya dengan Mabbim.






Glosarium Antropologi ini merupakanhasil penghimpunan dan pengem-
bangan peristilahan Indonesia dari berbagai cabang ilmu di bidang
antropologi, yang meliputi budaya, kesehatan, arkeologi, teknologi, sumber
daya manusia, agama, kesenian, kependudukan, teknik, politik perkotaan
dan pedesaan. Berhubung beberapa keterbatasan, cabang ilrrrn yang telah
digarap terbatas pada cabang-cabang ilmu tersebut. Diharapkan pada masa
mendatang cabang-cabang ilmu lain dapat melengkapi daftar istilah bidang
antropologi ini. Upaya penghimpunan, pembahasan, dan pengembangan
yang dikelola oleh Pusat Bahasa ini secara intensif dilaknkan dalam kurun
waktu empat tahun melalui enam kali rapat kerja dan kemudian dibahas
dalam Sidang Pakar Mabbim sejak 1995 sampai dengan tahun 1998.
Entri yang digunakan dalam penyusunan istilah ini berasal dari bahasa
sumber, bahasa Inggris. Dengan demikian, sumber rujukanyang digunakan
adalah buku atau terbitan daftar istilah atau glosarium cabang ilmn dengan
bahasa Inggris dan/atau dari buku-buku teks cabang ilmu yang terkait. Selain
itu, entri juga berasal dari istilah yang sudah sangat biasa digimakan dalam
bahasa Indonesia dan sudah diketahui pula padanannya dalam bahasa
Inggris.
Penyusunan daftar ribuan istilah berbagai cabang ilmu dalam bidang
politik telah melibatkan banyak orang, sesuai dengan spesialisasi keahlian
yang diperlukan, bekerja sebagai dosen dan peneliti di perguruan tinggi atau
lembaga penelitian. Mereka yang telah menyumbangkan kepakarannya
antara lain Prof. Dr. Teuku Jacob, Drs. Jajang Gunawijaya, Drs. Ph.
Subroto, dan Drs. Sutiman, M.Hum.
Penyusunan istilah bidang Perhutanan ini telah pula dipermudah oleh
bantuan kebahasaan yang disumbangkan oleh pakar bahasa dari Pusat
Bahasa, yaitu Drs. Abdul Gaffar Ruskhan, M.Hum. Selain itu, Pusat Bahasa
punmenyediakantenagayangmemperlancar, yakniDrs. Sutiman, M.Hum.,
yang bertindak sebagai sekretaris dan Drs. Dedi Puryadi dalam bantuan
logistik.
Vll
Daftar istilah yang disajikan ini masih jauh dari kesempumaan. Oleh
karena itu, dengan sepenuh had kami mengharapkan adanya saran dan kridk
perbaikan dari berbagai pibak sebingga daftar istilab ini menjadi semakin
bermanfaat bagi pengguna.
Kepada semua pibak yang telab memungkinkan pengbimpunan, penyu-
sunan, sampai penerbitan Glosarium Antropologi ini kami sampaikan
ucapan terima kasib dan pengbargaan yang setinggi-tingginya
Jakarta, November 2004 Penyunting
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a cire perdue a cire perdue
abangan abangan




abklats abklats; tiruan prasasti
ablution penyucian/pemandian




aboriginal men orang aborigin
abracadabra abrakadabra
abri sous roche abri sous roche; gua pa3ning
abruzzese neapolitan Abruzzese Napole
absentee landlord tuan tanah; ~ gontai
absentee ownership kepemilikan absente
absenteeism ketidakhadiran
absolute dating pertanggalan absolut
absorption penyerapan







acculturation, marginal akulturasi marginal
accumulation akumulasi
occupation group kelompok kerja
acephalous society masyarakat asefal
Ache' (forages of Paraguay) • adolescence





































perolehan dan pelepasan harta
milik
akroama




















adopted child • after world
adopted child anak angkat
adoption (of child) pengambila anak angkat;
pengakatan anak
adoptive child anak angkat
adoptive father bapak angkat
adoptive kin kerabat angkat
adoptive mother ibu angkat
adornment perhiasan
adress, term of istilah sapaan
adult labour buruh dewasa
adultery zina
adulthood masa dewasa
adverse selection seleksi merugikan
adza, hand beliimg genggam
adze beliung
aerial photography foto udara
aerial recoimaissance penginderaan jarak jauh
aerial thermography termografi udara
aerophone aerofon
aesthetic theory teori estetik
affection afeksi
affiance mempertunangkan
affinal exchange pertukaran semenda
affinal kin kerabat semenda
affinal kin group kelompok kerabat semenda
affinal relation hubungan afinal/hubungan
semenda







































































































































































































ancestor oriented kin group * anthropology, cultural






























































































































histeria arktik; wilayah Arctic
ardhacandrakapala
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bilateral kinship system • blood feud
bilateral" kinship system sistem kerabat dwisisi




bilocal residence kediaman bilokal
binding together bergabung bersama
biological adaptation adaptasi biologis
biological anthropology antropologi biologi
biological being makhluk biologis
biological family keluarga biologis
biological mother ibu biologis
biological parenthood keorangtuaan biologis
biological parents orang ma biologis
biological paternity kebapakan biologis
biomass kotoran binatang
biotic commimity komunitas biotik
bipolar technique teknik timbul
birth control pengendalian kelahiran
biscuit ring ring biskuit
bivalve bivalve; cetakan setangkup
black art ilmu hitam; seni hitam
black death wabah sampar
black magic ilmu sihir





blood brotherhood persaudaraan sumpah darah
blood debt utang darah
blood feud dendam darah
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canoe • casual sampling
canoe kano
canoe, magic kano magik
cantico kantiko
capacity kapasitas
capital goods barang modal
capitalism kapitalisme
capture, marriage by kawin culik
caput kepala
carbet karbet
career karer; riwayat kerja
cargo cults kultus kargo
cargo system sistem kargo
carination karinasi
carnival karnaval
carnivore karnivora; pemakan daging









cassava singkong; ubi kayu
caste kasta
caste system sistem kasta
caste, half peranakan; kasta campuran
casting pencetakan
castration pengebirian
casual sampling sampling kasual
19































































tanaman sereal; tanaman biji-
20

















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































cult gerakan keagamaan; kultus
cult of the dead kultus roh orang mati
cult, ancestor kultus moyang
cult, Balum kultus Balum
cult, cargo kultus kargo
cult, hero kultus pahlawan
cult, individual kultus individu
cult, mystery kultus misteri
cultigen kultigen
cultivation kultivasi; pembudidayaan
cultivation, dry pembudidayaan; kultivasi kering
cultivation, shifting pertanian berpindah
cultivation, wet pembudidayaan basah
cultural absolute nilai mutlak budaya
cultural acceleration percepatan budaya
cultural accumulation akumulasi budaya
cultural activity aktivitas budaya
cultural adaption adaptasi budaya
cultural adhesion adesi budaya
cultural adoption adopsi budaya
culturd agreement kesepakatan budaya
cultural alternative altematif budaya
cultural ambivalence ambivalensi budaya
cultural anthropology antropologi budaya
cultural artifact artefak budaya
cultural attitude sikap budaya
cultural bias bias budaya
cultural blindness buta budaya
cultural borrowing peminjaman budaya
31
cultural change • cultural inertia
cultural change perubahan budaya
cultural configuration konfigurasi budaya
cultural conflict pertentangan budaya
cultural contact kontak budaya
cultural convergence konvergensi budaya
cultural cooperation kerja sama budaya
cultural cross-fertilization saling penyubmran budaya
cultural determinism determinisme budaya
cultural deviation penyimpangan budaya; deviasi
budaya
culmral diffusion difusi budaya
cultural diversity keanekaragaman budaya;
diversitas budaya
cultural drift penyimpangjm budaya
cultural dualisme dualisme budaya
cultural ecology ekologi budaya
cultural element unsur budaya
cultural environment lingkungan budaya
cultural ethos etos budaya
cultural evolution evolusi budaya
cultural exchange pertukaran budaya
cultural focus fokus budaya
cultural fusion pembauran budaya
cultural goals tujuan budaya
cultural group kelompok budaya
cultural heritage warisan budaya
cultural hero wira budaya.
cultural historical interpretation interpretasi sejarah budaya
cultural hybrid campuran budaya
cultural imperative keniscayaan budaya
cultural imperialism imperialisme budaya
cultural inertia kekakuan budaya
32
cultural integration • cultural world
cultural integration integrasi budaya
cultural isolation pemencilan budaya
cultural lag kesenjangan budaya
cultural materialism materialisme budaya
cultural minority minoritas budaya
cultural myth mitos budaya
cultural need keperluan budaya
cultural object objek budaya
cultural ortogenesis ortogenesis budaya
cultural pluralism pluralisme budaya
cultural preadaption praadaptasi budaya
cultural pressure tekanan budaya
cultural processual interpretation interpretasi proses budaya
cultural rationalization rasionalisasi budaya
cultural relation hubungan budaya
cultural relativism relativisme budaya
cultural reservation cagar budaya
cultural resource management (CRM) manajemen sumber budaya
cultural revival kebangkitan budaya
cultural revolution revolusi budaya
cultural selection seleksi budaya
cultural set perangkat budaya
cultural system sistem budaya
cultural theme tema budaya
cultural transmission penyaluran budaya; transmutasi
budaya
cultural transmutation transmutasi budaya
cultural truism kebenaran budaya
cultural type tipe budaya
cultural typology tipologi budaya
cultural universal unsur budaya universal
cultural world alam budaya
33

































































culturology • cycle, life
culturology kulturologi
cultus kultus
cultus status patung kultus
cumulative feature fitur kumulatif
cunaiform kunaiform; tulisan awal





custodial care pengasuhan perwalian
custom adat resam
custom dustics pajak pabean
custom, birth adat kelahiran
custom, death adat kematian
custom, grand upacara besar (kematian)
custom, yam ritus keladi
customary fine denda adat
customary law hukum adat
customs adat-istiadat
cutting tools alat potong
cutting, clear tebasan
cycle siklus





















































dance, war • dehumanization
dance, war tari perang
data data
data cluster klaster data; gugus —
data collecting pengumpulan data -
data pool pul data
data universe kesemestaan data
datum point datum point
daughter-in-law menantu perempuan
dawak kesurupan; kerasukan
de facto population populasi de facto; ~ nyata
dead monument monumen mati
dead, prayer for the sembahyang mayat
deaf-mutism bisu-tuli
debit and credit debet dan kredit
debitage tatal batu
debt slavery perhambaan utang
deceased widow balu janda
deceased widower balu duda
decision making pengambilan putusan




deductive analysis analisis deduktif
dediictive-nomological deduktif nomologis
deed perbuatan
deflation penurunan (nilai uang); deflasi
deformation deformasi; kecacatan
deformed cacat





























































































































kepala lembaga agama siwa

















didactic art seni didaktik
diet 1 diet; 2 makan
dilferential birth rate angka kelahiran berbeda
differentiated data cluster klaster data heterogen; gugus ~
dimention dimensi
dionysian culture kebudayaan Dionisia
dipping celup
direct dating. penanggalan langsung









disorganizing process proses organisasi
dispensation pemencaran; pencaran




distance decay * dominant group





distant relative saudara jauh
distortion distrosi
distribution distribusi
diurnal aktif siang hari; diurnal
divination ramalan; tilikan
divine kingship raja-dewa; dewaraja
divine revelation wahyu; wahisu
divine trickster dewa palsu
divini kingship dewa-raja
divini revelation wahisu






doctor, talking dukun cerita






domestic animal hewan peliharaah
domestic family keluarga serumah
domestication domestikasi; budi daya
domicile domisili
dominant group kelompok dominan
41
dominant minority • dwajaherta
dominant minority
dongson culture
door of the dead
dorsal
dosha

















































































Eear piercing tindik kuping
earthenware tembikar; bahan tanah
eating customs adat makan
eccentricity keanehan






ecological nische relung ekologi
ecology ekologi
ecology of food ekologi makanan
economic determinism determinisme ekonomi
economic exchange pertukaran ekonomi
economic good benda ekonomi
economic group kelompok ekonomi
economic rationality rasionalitas ekonomi
economic stratification stratifikasi ekonomi






educational equipment sarana pendidikan
44
effection • energy flow
effection efeksi









elder step brother abang tiri
elder step sister kakak tiri
elephantiasis penyakit kaki gajah
elope kawin lari
elopement kawin lari
embalming pembalseman; pengawetan mayat
embroidery sulaman


















































































ethnic consciousness • etnosociology
ethnic consciousness kesadaran etnik
ethnic group kelompok etnik
ethnic identification identifikasi etnik
ethnic minority minoritas etnik
ethnic prejudice prasangka etnik
ethnic psychosis sakit jiwa etnik
ethnic revitalization kebangkitan etnik
ethnic transposition peralihan etnik
ethnic variation variasi etnik
ethnicity etnisitas






























evalutionary change perubahan berevaluasi
evangelism evangelisme
evil eye mata setan/mata jahat
evil spirits roh jahat
evolution evolusi
evolutionary ecology ekologi evolusioner
excavation ekskavasi; penggalian
exchange system sistem pertukaran
exchange value nilai pertukaran
exchange, gift pertukaran hadiah
exchange,woman pertukaran perempuan
exclusion pengeluaran; eksklusi
exentric relation hubungan eksentris
exetemal adaptation adaptasi ekstemal
exhibitionism ekshibisionisme
exhumation penggalian mayat
exile tempat pembuangan; buangan
existentialism eksistensialisme




exorcit tales cerita ruwatan
exoticism eksotisisme
expanded family keluarga besar
expansion perluasan; ekspansi
48
expectation of life • extrovert
expectation of life umur harapan
experiment percobaan; eksperimen
experimental hypothesis hipotesis eksperimental
expert ahli; pakar
experure custom adat pembiaran
expiation penebusan dosa
explicit culture-overt culture kebudayaan eksplisit
exploration eksplorasi
explosion ledakan
exposure custom adat pendedahan mayat
expression ekspresi
exsogamy eksogami
exterior castel (depressed castl) paria
extemalization eksternalisasi
extinction pemunahan

























































family disorganization • fatherhood, sociological
family disorganization disorganisasi keluarga
family farm ladang keluarga
family formation pembentukan keluarga
family grouping pengelompokan keluarga
family institution institusi keluarga
family life kehidupan berkeluarga
family of organization keluarga tersusun
family of procreation keluarga prokreasi
family planning perencanaan keluarga; keluarga
berencana
family size besar kecilnya keluarga; besamya
keluarga
family tree silsilah keluarga
family, joint keluarga bersekutu
family, linguistic keluarga linguistik
family, maternal keluarga maternal
family, small keluarga konjugal
farm population populasi ladang
farmer petani (peng)usaha
farming bertani
farming village desa peladang







fate of the dead nasib orang mati
father sib saudara bapak
fatherhood kebapakan
fatherhood, sociological kebapakan sosiologis
51






































































































































































































































































funeral • funeral associations
funeral pemakaman


















































































































































































































habitatjaistoms adat istiadat setempat
hadza Hadza; orang Hadza
half breed peranakan



















healing ritual ritual penyembuhan
health care perawatan kesehatan
61
































































heterogamous culture • holy day
heterogamous culture kebudayaan keturunan
heterogamy heterogami
heterogenous culture kebudayaan beragam
heterophatic mysticism mistisisme heteropatif







hinterland (daerah) pedalaman; hinterland
hippocrates Hippocrates
hippocrates corpus corpus Hippocrates
historiagraphy historiografi
historical archaelogy arkeologi kesejarahan
historical explanation eksplanasi kesejarahan




hoe agriculmre pertanian cangkul





hollistic approach pendekatan holistik
holocaust malapetaka
holocene holosen
holy book kitab suci; buku suci
holy day hari suci
63






















































































































































































kerja sama tak langsung
penanggalan tak langsimg






















































































institutional control • ivory work
institutional control pengendalian institusi
institutional specialization pengkhususan industri
instrumental aggression agresi instrumental
insults penghinaan
insurrection pemberontakan; pembangkangan






interment (or inhumation) pengkebumian
internal adaptation adaptasi internal
internal norm norma internal
internal system sistem internal
intemalization intemalisasi/penghayatan
interpersonal relations hubungan antarpersonal
interpretation interpretasi
interview interviu; wawancara
interviewing technique teknik wawancara
intra structiu"e prasarana
intra-group relation hubungan dalam kelompok




involuntary association asosiasi wajib
isometric drawing gambar isometrik
isotropic isotropik
item butir
itinerant peddlers penjaja keliling





















































kayak phobia takut kayak
keleidoscope kaleidoskop
kettle drum genderang perunggu/nekara




kibbutz kibbut; perkampimgan orang
Israel
kin category kateori kerabat
kin class kelas kerabat
kin group kelompok kerabat
kin terimology peristUahan kerabat



















































































































































































































































































































































































mental illness * minimair disease
mental illness sakit mental
mental retardation hambatan mental; retardasi ~
mental template mental template











metropolitan community komimitas metropolitan
microcosmos mikrokosmos
microlith mikrolit
microsettlement pattern pola permukiman mikro
midden sampah
middle class kelas menengah





milling process proses berkenunun
mimesis mimesis
mimetic magic magi imitatif; mimesis
minamata disease penyakit Minamata
mine workers pekerja tambang
minimal lineage klan kecil
minimax disease penyakit mioimaks
79



































































































































mutual aid • mythical beings
mutual aid saliug tolong; sambat



























































nearest neighbours tetangga terdekat
necromancy nekromansi
need kebutuhan
negative bulbus bulbus negatif
negative feedback umpan balik negatif







neolocal residence pattern adat neolokal
nephelomance nefelomansi
nepotism nepotisme
nervous system sistem sarap
network analysis analisis jaringan
network study kajian jaringan
neurosis neurosis
neutral territory wilayah netral
new fire ceremony upacara api bam








noctural aktif malam hari; noktural
nomad pengembara
84

































































































organic solidarity • ovmership
organic solidarity kesetiakawanan organik
orgy pesta pora; orgi






out of wedlock luar ikatan perkawinan
outlawry tindakan di luar hukum
over nutrition gizi lebih
over production over produksi
overexploitation overeksploitasi
overseas Chinese cina perantauan



























































































































peasant agriculture agrikultur tani
peasant community komunitas tani
peasant culture kebudayaan petani
peasant movement pergerakan petani
peasant society masyarakat petani
pebble pebel
pedestal dudukan area; pedestal
pedology pedologi
peer kawan sebaya
peer culture kebudayaan sebaya
peer group kelompok sebaya
pellagra pelagra
penetrating excavation ekskavasi penetrasi
penetration penetrasi
penetration pacifique penetrasi secara damai





permissive society masyarakat permisif
persecution upaya
personal disorganization disorganisasi pribadi
personal relationship hubungan personal
personality kepribadian
personality age usia kepribadian
personality model model kepribadian
personality system sistem kepribadian




























































































































pantang seks nifas; larangan seks
postpartum
pascatrukturalisme




















precapitalist state negara prakapitalis
preclassic praklasik
predator predator; pemangsa
predator prey relationship hubungan pemangsa dan mangsa
prehistory archeology arkeologi prehistori
preliterate society masyarakat praaksara
premarital sexual relation hubungan luar nikah
prenatal care perawatan sebelum lahir
prescribed sacred society masyarakat keramat yang
ditentukan
prescriptive theory teori preskriptif
presentational ritual ritual persembahan
pressure flaking teknik tekan; pangkas tekan
pressure group kelompok pendesak; ~ penekan
prestige gengsi
prestige economy ekonomi prestise



















































































provenience lot lot proveniens
provider pemberi (program); penyedia
pseudo-archaeology pseudo-arkeologi
psychiatric anthropology antropologi psikiatri
psychoanalysis psikoanalisis
psychogenic illness sakit psikogenik
psychological operation operasi psikologi




public relation hubungan masyarakat
publication publikasi
puranti purana
purification and expiation peilyucian dan penebusan dosa







































































































































penginderaan jarak jauh; remote
sensing
magis berulang




reptilia • ritual object
reptilia reptilia
research design riset desain; kerangka riset
residential city kota kediaman
residential suburb kediaman pinggir-kota
resistivity detector detektor resistivitas
respect hormat
respect relation hubungan menghormat
respiratory disease penyakit saluran napas




revealed religion agama wahyu; agama
berdasarkan wahyu
revitalism revitalisme




riddance of sin penghapusan dosa
ridge gigir
riding animal binatang tunggangan
righthandednessriot kerusuhan
rite§ ritus
rites de passage ritus inisiasi; ritus akil baliq
rites of intensification ritus pemantapan; upacara
intensifikasi
rites of solidarity ritus kesetiakawanan
ritual upacara; ritual
ritual abstinence pantang ritual
ritual father ayah ritual
ritual object objek ritual
99

































































rurban population • rye






















































sanctioned rationality * seasonal variations
sanctioned rationality kerasionalan terisbat





Satellite airea kawasan satelit






scarcity theory of power teori kelangkaan kuasa





school sekolah; mazhab; aliran
science ilmu; sains
scientific discipline disiplin ilmiah
scientific method metode saintifiUk (ilmiah)








seasonal variations variasi musiman
103











































































































































site catchment analysis analisis penyangga situs
site darnm datum situs
site grid grid sims
site map peta situs
site plan rencana situs
sivaism siwaisme
siwa siddhanta siwa siddhanta
siwatattwa siwatattwa
skeletal system sistem kerangka
sketch map peta sketsa
skilled occupation pekerjaan terampil





sleeping sickness penyakit tidur
slipping sliping
small group kelompok kecil
small holder petani kecil
smudging teknik coreng
smuggling penyelundupan
social action aksi sosial
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social psychiatry • son-in-law
social psychiatry




































kestabilan sosial; stahilitas sosial
kedudukan sosial
























































































































































stressor • supernatural force
stressor stresor
striation striasi; alur penggosokan bahan
stripping excavation ekskavasi horizontal tanpa
structural ambivalence ambivalensi struktural
structural change perubahan struktural
structural functionalism fungsi struktural
structuralism strukturalisme
structure of feeling struktur perasaan
stupa stupa
stupika stupa miniatur
stylistic seriation seriasi stilistik
stylistic types tipe stilistik










subsurface detection deteksi bawah permukaan
suburban conununity komunitas pinggiran kota
subtirban ring lingkar pinggiran kota




supernatural belief keyakinan gaib
supernatural essence zat supernatural
supernatural force kekuatan gaib; kekuatan sakti
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test pit; lubang uji
testamen; surat wasiat; peganjian
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type variety mode analysis






















































klaster data t^ berpola
upawita; talikasta
kelas atas


































vagrant value nilai tunakarya
value nilai
value system sistem nilai
vampire pelesit
variability, cultural variabilitas budaya
variable variabel
varves lapisan tanah halus
vector sampling sampling vektor
vectors of disease vektor penyakit
vegeculture budi daya tanaman; vegekultur
vegue populer
veneral disease penyakit veneral
verbal communication komUnikasi verbal
vertical extended family keluarga luas vertikal
vertical mobility mobilitas vertikal
vice area daerah maksiat
village desa
village community komunitas desa
village cpimcil lembaga desa
viniculture vinikultur
virginity keperawanan
virilocal extended family keluarga luas virilokal
virilocal residence pattern adat virilokal
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vitamin deficiency • votive sacrifice
vitamin deficiency kurang vitamin
vocal art seni suara
vogue gaya terkini
volcano gunung api
voluntary acculturation akulturasi sukarela
voluntary association perkumpulan sukarela
voodo death mati voodo
voodoo voodoo













warlock ahli sihir lelaki
warrior hulubalang; kesatria
wastu purusamandala wastu purusamandala





weight and measures berat dan ukuran
welfare kesejahteraan
western culture kebudayaan barat
western thought pemikiran barat
westernization westernisasi
wheat gandum
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widower • wyantaradewata
widower
wife
wiitiiko psychosis
wUl
wina
windigo psychosis
wiracarita
witch
witch-doctor
witchcraft
wizard
woman emancipation
woman labour
work relation
worker
world culture
world view
worms
writing cultiure
written data
wyantaradewata
duda
istri
psikosis witiko
wasiat
wina; musik kecapi
psikosis windigo
wiracarita; epos; cerita
kepahlawanan
tukang sihir (wanita)
dukim
sihir
tukang sihir (pria)
emansipasi wanita
perburuhan wanita
hubungan kerja
pekerja
kebudayaan dunia
pandangan hidup
cacing
kebudayaan tulisan
data tertulis
wiantaradewata
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yanomamo
yantra
yawn
yaws
year
yellow bile
yellow fever
yoga
yoni
youth culture
youth group
youth initiation
youth movement
5aipa
(orang) yanomamo
yantra
kuap
susu asam
tahun
empedu laming
demam kuning
yoga
yoni
kebudayaan pemuda
golongan pemuda
inisiasi pemuda
gerakan pemuda
yupa
MAA>IAT8U<}H3q
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zending
zero
zervastrianism
Zionism
zodiac
zona
zoogeography
zoomorphism
zending
nol
zervastrianisme
zionisme
zodiac
zona
zoogeografi
zoomorfisme
PERPUSTAKAAN
PUSAT BAHASA
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